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СУТНІСТЬ І ВИГОДИ БАНКОСТРАХУВАННЯ ДЛЯ ОСНОВНИХ 
ЙОГО УЧАСНИКІВ 
 
В економічній літературі має місце багато визначень поняття 
«банкострахування» (англ. Bancassurance), однак, це  й термін дос і не є звичним і 
зрозумілим для багатьох учасникі  в фінансового ринку. Разом і з тим, н а практиц і 
і страховики, і банкіри вже давно визначилися з перевага  ми цієї фінансової 
послуги. 
Історія виникнення банкострахування почалася у Франції в 70- і рр. 
минулого століття, де н а то й період склався дуже зріли й і конкурентни  й ринок 
в банківськом у сектор і, що дозволило вперше почати активне впровадження 
концепції банкострахування. Зростання будіндустрії викликало попит громадян 
до житлового кредитування, що провокувало банки об'єднати іпотечне 
кредитування з і страхуванням певних ризикі в у ці й сфері. Банки запропонували 
свої канали продажі в, що різко дозволило знизити витрати страховикі в н а 
дис трибуцію (від 30 до 50%). Інтенсивний розвиток накопичувального 
страхування життя посилило це  й процес [1, с.428]. 
В дани й час у вітчизняні й фінансові й науц  і і практиц і банкострахування 
отримало теоретични й розвиток і стало активно застосовуватись н  а практиці. 
Аналі з сутност і термін у «банкострахування» показу є, що загальною ознакою в 
цих визначеннях є те, що він означа  є «продаж страхових продукті в з 
використанням банківських каналів» [2, с.28]. Однак це й термін можн а віднести 
не тільки до продажі в, оскільки ряд його особливосте  й (юридичн і, фінансов і, 
культурні т а поведінкові аспекти) інтегрально формурують концепцію 
банкострахування.  
Модель банкострахування передбача  є організацію єдиних бізнес-процесі в, 
наявність об'єднаної інформаційної систе  ми, навчання і винагород  у продавці в з а 
фактично продан і страхов і продукти. Інформаційн а систем а, як а повністю 
впроваджу є страхов у практик у в банківськ у культур у, є не обхідною умовою. Це 
дозволя є учасникам децентралізувати процес андеррайтинг  у т а впровадити його 
в максимально можливі й мір і в банківськи й процес, з одночасною 
централізацією облік  у полісі в і управління страхови ми подія ми в страхові й 
організації [3, с.20]. Успішн  а спільн а стратегія маркетинг  у сприя є навчанню 
штат у банківських працівникі в, а також підвищенню їх мотивації, з метою 
забезпечення спільного продаж  у страхових продукті в і отримання додаткових 
джерел доходів. 
В Україн і протягом останніх рокі в спостерігається тенденція поетапного 
процес у інтеграції банкі в і страхових організаці й, синте з їх послуг з метою 
реалізації як банківських, так і страхових продуктів. Обидв  і сторони поєднують 
канали продажі в і клієнтськ і бази, а також відкривають доступ до внутрішніх 
фінансових ресурсі в один одного, завдяки чом  у підвищується ефективність 
діяльност і обох секторі в економіки [4, с.185]. Взаємодія страхових компані й і 
банкі в по даном у напрямк у є взаємовигідним співробітництвом, оскільки 
дозволя є здійснити диверсифікацію послуг і каналі в розподіл у, мінімізувати 
ризики і підвищити надійність всіх фінансових операцій. Банки традиційно 
страхують окрем і операційн і ризики, практично не використовуючи комплексне 
страхування, яке є обов'язковим з  а кордоном. Даний вид комплексного 
страхування дозволя є захистити значн у частин у ризикі в, що виникають в 
банківські й діяльност і, а том у є важливою складовою комплексної систе  ми 
ризик-менеджмент у будь-якого банк у, що орієнтується н а довгострокови й і 
стали й розвиток [5, с.67]. 
Процес банкострахування врахову є максимальн і вигоди і мінімальн і ризики 
всіх учасникі в відносин - клієнті в, банкі в і страхових компаній. Перш  і 
отримують впевненість в якост  і наданої послуги, їм пропонується повни  й набір 
послуг з мінімальною втратою час  у і максимальною вигодою т а комфортом. 
Крім того, купуючи страхов і продукти чере з філіальн у мереж у банкі в, клієнти 
зна ходять можливість отримати страхов  і послуги в сукупност  і з банківськи ми і 
з а ціною нижче, ніж якби купували їх у страхові й компанії [6, с.187]. Банки 
зацікавлен і в збільшенн і комісійного доход у, розширення клієнтської бази і 
зменшенн і фінансових ризикі в, пов'язаних з втратою праце  здатност і 
позичальникі в, шахрайських операці й по кредитних і дебетних картках клієнтів. 
А страхов і компанії в розширенн  і ринк у збут у, зростанн  і страхових премі й і 
якост і портфеля, а, отже, збільшення доході в т а прибутку.  
У сучасних умовах подальши й розвиток банкострахування може стати 
потужним фундаментом для подальшого стабільного зростання, формування 
прозорого т а транс парентого фінансового ринк у, де головним пріоритетом стане 
захист інтер есі в громадян т а зміцнення довіри до страхування як засоб  у захист у 
суспільств а від нових викликі в і підвищення добро бут у населення в цілому. 
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